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Acta Stomatologica Croatica, u daljnjem tekstu ASCRO, 
objavljena je tijekom 2018. četiri puta, što je uobičajeno. Vo-
lumen 52. zaokružen je četirima sveščićima u tiskanoj i elek-
troničkoj verziji.
U lanjskom volumenu objavljeno ukupno 38 članaka – 
22 domaćih autora te 16 stranih stručnjaka (vidi tablicu 1.).
Svi članci stizali su elektronički i dalje ih se prosljeđivalo 
na peer review recenzije. Učestalost stranih recenzenata u od-
nosu prema domaćima prikazana je na slici 1.  Nakon mišlje-
nja 78 recenzenata i urednika, odbijeno je 68 % zaprimljenih 
radova. Broj čitatelja elektroničke verzije – ASCRO Onlinea, 
neprestance raste, a na Hrvatskom portalu znanstvenih časo-
pisa HRČAK, između 353 časopisa, ASCRO je i dalje me-
đu prvih deset. 
ASCRO je indeksiran u sljedećim indeksnim bazama: 
Chemical abstracts, DOAJ, EBSCO, SCOPUS; Embase i 
PubMed/PMC. Od 2014. godine, kada je ASCRO dobio 
oznaku DOI:1015644/asc, konstantno se referira u CrossRe-
fu i svaki rad provjerava se zbog plagiranja na CrossChec-
ku. Kvaliteta objavljenih članaka i redovitost svrstali su nas u 
WoS CC, te je od prošle godine ASCRO dio indeksne baze 
Emerging Sources Citation Index – ESCI-ja.
Troškovi tiskanja, lektoriranja engleskoga i hrvatskoga 
teksta, prevođenja, grafičkog uređivanja, distribucije te elek-
troničke pripreme, u cijelosti financiraju Ministarstvo zna-
nosti, obrazovanja i športa, Stomatološki fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu i Hrvatski liječnički zbor, a ne smijemo zaboravi-
ti ni pretplatu. 
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Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) was published 
regularly four times during 2018. Volume 52 is complete 
with four issues in printed and electronic version. This last 
volume encompassed 38 articles: 22 by Croatian and 16 by 
foreign authors.
All papers were submitted through the electronic submis-
sion interface and distributed for peer reviews. The frequen-
cy of international reviewers is shown in figure 1. Accordin 
to the opinions of 78 Croatian and international reviewers, 
68% of the submitted papers was rejected. The number of 
ASCRO Online readers is constantly growing, and the Croa-
tian scientific journals portal HRČAK, ASCRO is positioned 
among the first 10 from the total of 353 journals.
ASCRO is indexed in the following databases: Chemi-
cal abstracts, DOAJ, EBSCO, SCOPUS, Embase, PubMed/
PMC. Since 2014, when it received the mark DOI:1015644/
asc it is constantly referred to in CrossRef and every article 
is checked for plagiarism in CrossCheck. The quality of pub-
lished material and the regularity of publication has placed 
our journak in WoS CC; since last year ASCRO is part of the 
index database „Emerging Sources Citation Index“ – ESCI.
Printing, language editing (both Croatian and English), 
translating, graphic editing, distribution and electronic prep-
aration costs have completely been covered by the Ministry of 
science, education and sport of the Republic of Croatia, Uni-
versity of Zagreb School of Dental medicine, Croatian Den-











2018. Domaći • Domestic Inozemni • Foreign Znanstveni • Scientific Pregledni • Reviews Prikazi • Reports
Broj • Issue 1 4 5 7 / 2
Broj • Issue 2 7 2 8 / 1
Broj • Issue 3 4 6 8 / 2
Broj • Issue 4 7 3 9 / 1
UKUPNO • Total 22 (58 %) 16 (42 %) 32 (84 %) / 6 (16 %)
Table 1	 Number	and	type	of	papers	published	in	Volume	52	in	year	2018.
Tablica 1.	 Broj	i	vrsta	radova	objavljenih	u	52.	volumenu	2018.
Figure 1	 Domestic	and	international	reviewers’	share	in	Volume	52
Slika 1.	 Udio	domaćih	i	stranih	recenzenata	u	52.	volumenu
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